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表１　老年扶養比，高齢化指数の推移
1980 1990 2000 2008 2010 2016 2020 2030
老年扶養比１） 6.1 7.4 10.1 14.3 15.0 18.2 21.7 37.7
高齢化指数２） 11.2 20.0 34.3 59.3 67.7 100.7 125.9 213.8
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分野 2007年予算 2008年予算 増加率
低出産対策分野 3.5兆ＫＷ 4.7兆ＫＷ 34.3%
高齢化対策分野 2.6兆ＫＷ 4.3兆ＫＷ 65.4%
成長動力確保分野 1.5兆ＫＷ 1.7兆ＫＷ 13.3%



































合計 59,513 89,426 50.3％ 225課題
保健福祉部 12,412 32,886 165％ 乳幼児健診拡大など75課題
女性家族部 17,919 23,578 31.6％ 保育費支援など21課題
労働部 13,974 14,918 6.8％ 産前産後休暇拡大など48課題
教育人的資源部 7,129 8,659 21.5％ ３・４歳児教育費支援など30課題
文化観光部 4,357 4,919 12.9％ 家族単位余暇文化支援など17課題






























広域自治体 47,041,434 9.3 18,553 3.2
ソウル（25） 9,762,546 7.3 22,390 94.3 155.6万 1.9
釜山（16） 3,512,547 8.7 14,174 70.2 167.8万 3.7
大邱（８） 2,456,016 8.0 11,743 70.7 141.6万 3.6
仁川（10） 2,517,680 7.1 16,386 69.2 177.9万 2.6
光州（５） 1,413,644 7.2 13,813 57.5 169.3万 4.1
大田（５） 1,438,551 7.0 13,830 72.8 149.9万 2.9
蔚山（５） 1,044,934 5.3 41,540 65.7 158.5万 1.8
京畿（31） 10,341,006 7.3 16,847 75.2 105.3万 1.9
江原（18） 1,460,770 13.0 16,654 26.7 273.6万 4.4
忠北（12） 1,453,872 12.0 19,315 31.3 144.2万 3.6
忠南（16） 1,879,417 14.0 27,563 35.3 150.8万 3.9
全北（14） 1,778,879 14.0 15,327 23.9 156.7万 6.4
全南（22） 1,815,174 18.0 23,718 20.2 213.2万 6.6
慶北（23） 2,594,719 14.0 22,732 27.8 145.5万 4.7
慶南（20） 3,040,993 11.0 19,204 38.8 141.9万 3.4
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